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VISTO cl cspchcntc No l.SW97 del wgistro del Ministerio dc Cul:ura y 
Educación, por cl cual la UNIVI~KSIDAD DE BELGRANO, solicita el reconocimiento olïcial y 
f consccucntc validez nacional para cl titulo dc Post-grado dc MAGISXR EN lNGENlERi.4 DE 
..VJ$HlCULOS AUTOMOTOI~S , y 
CONSUX4NDO: ' 
Que mientras SC mantcng la situación prevista cn la Resolución hlinistcrial N’ 1.670 
del 17 de diciembre de 1996, cl rcconocimicnto olicial du las carreras dc post-grado dcbc ot~garsc 
las condiciones que SC cstablcccn cn dicha norma. 
Que los organismos tknicos dc WC Ministcr-io SC han cxpdido favorrtblc~ncntc 
sobre el proycko reconociendo que el mismo responde ¿Ilas csigxcias previstas cn el articulo 2” dc 
la rcfcrida Resolución Ministerial No 1.670/96. 
Que las hcultadcs paca dictar cl prcww acto rcsultm dc los artículos 4 1 y 42 dc la 
Ixi N7M.52 1 y de los incisos 8, 10 y I 1 del artículo 2 1 de la Ley dc: Ministerios -t.o. 1902. 
Por ello, y atento ;1 lo aconsejado por 1:: SECRE1’ARIA DE I~OLII’ICAS 
UNIVERSlTARlAS, 
LA MlNlS’lKA DE CUL’I’UKA Y EL,UCAClON 
t 
RESUELVE: 
ARTICULO lo.- Otorgar cconocimicnto olicial y su consecucntc vüliclcz näcional al título dc i’ost- 
dc MKilSTER EN lNGlZNllXlA DE Vl.3lCULOS AU’I’OMO-¡-CH~S que cspidc la 
UNIVERSIDAD DE BELGRANO, conforme al plan dc estudios QUC obra como Ancso dc la 
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_C’ .” ‘\ presente Resolución -con una carga horaria dc MIL DOSCIENI’AS (1.200) horas- bajo 
‘,‘. 
;, +,y,,. ‘I 
, :’ .,;+: condiciones previstas cn cl articulo I o dc la Resolución Ministerial No 1.670/96. 
-< ‘,_< ..‘* _’ 
ARTICULO 2”.- Rcgístrcsc, comuniquesc y archívese. 
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Ier. Cudrinmtre 
01 Teoría de los Vehículos Automotores 1 c / 
02 Motores y Com busti blcs AI tcrnativos C 1 
03 Sistemas v Comooncntcs C ! 
04 1 Ingpiería dc Fabricación 
2do. Gbatfiimstre 
:-. 
CO5 1 Gestión dc la Producción Ici- 75 ---l 
06 - Aprovisionamiento y Logística 
07 Industria Automotriz 
08 Ingeniería de Calidad 
09 Gestión Comercial v dc Posvcnta 
SEGUNDO AÑO 
lec Cuutrhestre 
jo 1 Financiación y Costos C /-- ri( 
I -- 
Recursos Humanos 
Tkcnicas Infomxíticas Aplicadas a la Ingcr 
Electrónica e Tnstrumentnción 
4(. 
ss- -- I 
55 1 
14 Nuevos Matcrialcs 
15 Seguridad Vial y de los Automotores 
16 Impacto Ambiental 
17 Reglamentación y Homologación 
OTRO REQUISITO: 
. Trabajo de TesLs: 300 Iwrns 
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